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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “GESTION DE PROCESOS PARA LA MEJORA 
DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, 
EMPRESA C y J CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C”, con la finalidad de 
determinar la relación entre la mejora continua y la productividad,  la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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La presente tesis que lleva como título “Gestión de procesos para la mejora de la 
productividad en la gestión de proyectos de construcción, empresa CyJ Constructores y 
Contratistas S.A.C.”, tiene que ver con los conceptos asociados a la gestión de procesos, 
cuyo objetivo fue demostrar como la gestión de procesos mejora de la productividad en la 
gestión de proyectos de construcción, empresa CyJ Constructores y Contratistas S.A.C., 
Magdalena, 2018. 
La investigación fue de tipo aplicada, de nivel  explicativo, de enfoque cuantitativo, de 
diseño metodológico experimental de tipo cuasi-experimental, los datos fueron obtenidos 
mediante la técnica de observación y registrados en fichas,  cuyos datos fueron obtenidos 
mediante la manipulación de la variable independiente gestión de procesos, con el 
propósito de poder lograr mejorar la variable dependiente productividad. La validez de los 
instrumentos se realizó a través del juicio de 3 expertos, los cuales aplicaron en el periodo 
de 12 semanas antes y comparados con los resultados luego de aplicar la gestión de 
procesos 12 semanas después, cuya información obtenida se evaluó mediante  el software 
SPSS versión 22.  
Al finalizar la investigación se demostró  que la aplicación de la gestión de procesos 
mejorar la productividad en la gestión de proyectos de construcción,  obteniendo una 
mejora en la productividad de 15,48%, en la eficiencia de 7,0% y en la eficacia en 
12,225%, con un nivel de significancia menor que 0,05, aceptando en los tres casos la 
hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula, por lo tanto la gestión de procesos 
mantiene un nivel óptimo la gestión de proyectos de construcción siendo importante hacer 
que esta mejora se continúe realizando con el fin de seguir incrementando la productividad 
en la empresa. 
 
 






The present thesis that takes like title "management of processes for the improvement of 
the productivity in the management of projects of construction, company CYJ constructors 
and contractors SAC"., Has to do with are concepts associated to the process management, 
whose objective was demonstrate how process management improves productivity in the 
management of construction projects, company C and J Constructores y Contratistas SAC, 
Magdalena, 2018. 
 
The research was of applied type, of explanatory level, of quantitative approach, of 
experimental methodological design of quasi-experimental type, the data were obtained by 
means of the observation technique and registered, whose data were obtained through 
manipulation of the independent variable process management, in order to be able to 
improve the dependent productivity variable. The validity of the instruments was carried 
out through the judgment of 3 experts, which applied in the period of 12 weeks before and 
compared with the results after applying the process management 12 weeks later, whose 
information obtained was evaluated through the SPSS software. version 22. 
At the end of the research, it was demonstrated that the application of process management 
improves productivity in the management of construction projects, obtaining an 
improvement in productivity of 15.48%, efficiency of 7.0% and efficiency in 12.225%, 
with a level of significance less than 0.05, accepting in all three cases the alternative 
hypothesis and rejecting the null hypothesis, therefore the management of processes 
maintains an optimal level of construction project management, being important to make 
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